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2_.農牢の共力刑に関するFf東 (第 1鞍) ギレll)ンJ=対すると/キ=>,の兵力効果に枕て *








































に其の効果を既知? トAs Arihin.?対 Lt比較しHi･
n-okiniPの方が大である甲を認めたので以下Jtの実物
･結果を報告する｡I









































7･5-:m ppm とし叉紙 剤として石野 02%如 ∵
















q]ち rlinokinin一印狐で は クマナノコナフ車アブ ラ 1)
ムシに対し全く殺虫力を示さない弘 之を除虫菊石鹸






･JJが掛 ､のたよるものであるが,.又 Pyrethrirlの含有 .
出の不足によもものとも考へら叫る｡fLJ又タマナ◆/コI
より伽 ､おる殺虫効果を示す串より考察すれ峠Hinol A
-kinin30pp叫 加周の場合 Pyrethrin二の 2/3,以上の.
節姐乞田郡と恩はれる｡∴ ′･ ､
I.実除 2,加臥 Hiムームkininの増減畠試晩
酌実軌 こより稀釈液に Hino坤 in豪 3.Oppm存在
する限り●pyret_hrin 粥貨鼠が 1/3た節が出来る軸 ;
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･82.G,.･/ 文 . 献 .･i

































































羨喪の共力剤に関する研究 (筋皇帝) , ビレt･gンに封するエゴ′丁ル及びエゴ油の共力効果･
l=打て★ 転院弘道 (昧阜大学長学部長劃 ヒ学数量)25･2･10受払＼
?'1親王餌1報1)でHinokiムinがPyrethritlに対し
良W･なる強力効果を示すのを発見し,.除虫菊石鹸乳剤
中に rlinokininが30pふ 痢 汁 る嘩りアブラムシ
′~′
･矧 こ対しては Pyrethrin⊥含量が漂準畳の 1/3でも標
本報告の耗東は昭和24年9月22臥L日本長峯花学
金関西支部例会にて報督｡
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